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EDITORIAL
Au nom du Groupe de Réﬂexion pour la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) et de la Société Française de Cardiolo-gie (SFC), le Comité Scientiﬁque et d’Organisation du Printemps de la Cardiologie vous souhaite la bienvenue dans la belle ville de Strasbourg.
Ensemble, nous avons élaboré un Printemps de la Cardiologie qui se nourrit des interactions entre scientiﬁques, méde-
cins et industriels, au service de l’innovation et du progrès biomédical en recherche cardiovasculaire. Lors de la confé-
rence inaugurale « SFC - Jacques Puel », le Professeur Jules Hoffmann (Université de Strasbourg), prix Nobel de Physiologie 
et Médecine et Médaille d’Or du CNRS en 2011, viendra présenter ses travaux sur l’immunité innée en perspective des 
pathologies cardiovasculaires. Ce congrès sera aussi un lieu d’échange et de collaboration avec des scientiﬁques 
venus de plusieurs pays limitrophes. Ainsi, lors de la conférence du GRRC, le Professeur Karin Sipido (Université Catholique 
de Louvain, Belgique), éditrice en chef de Cardiovascular Research, fera une synthèse de ses travaux sur la signalisa-
tion calcique dans les troubles du rythme cardiaque. De plus, de nombreuses tables rondes et séances de posters ont 
été conçues à l’interface entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et la pratique clinique grâce aux 400 
travaux qui seront présentés au congrès. Dans cette même optique, la séance plénière SFC/GRRC abordera de façon 
translationnelle plusieurs sujets au cœur de la recherche et de la pratique cardiologique. Enﬁn, le GRRC a souhaité 
mettre pour la première fois en place des « ﬂashs technologiques » pour permettre à tous de découvrir les technologies 
les plus récentes.
Tous ces échanges ne pourraient se faire sans convivialité. L’Alsace, riche de son histoire mouvementée, de ses langues, 
de ses produits du terroir, de sa gastronomie et de la chaleur de son accueil, saura vous faire découvrir ses spécialités, ses 
vins et ses « winstub ».
Strasbourg, capitale de la région Alsace, héberge l’Université de Strasbourg, qui compte plus de 40 000 étudiants et environ 
2 600 enseignants et enseignants-chercheurs. Elle se place au centre d’un réseau sanitaire où la prise en charge des mala-
dies cardiovasculaires prend une place importante du fait de la prévalence régionale élevée des pathologies cardiaques 
ischémiques et de l’hypertension artérielle.
Participer au Printemps de la Cardiologie permettra à tous de s’ouvrir à la nouveauté et de rencontrer une communauté 
dynamique ; y goûter, c’est un peu comme débarquer en Alsace, on y vient parfois par hasard mais on y revient toujours 
par plaisir. Au nom du Groupe de Réﬂexion pour la Recherche Cardiovasculaire et de la Société Française de Cardiologie, 
nous vous souhaitons un Printemps de la Cardiologie riche de rencontres et d’innovation. 
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